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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
··········· ... ..... .. ~ r",--. , M,ine 
o .. / ~ .. el.f. . /'7 </tJ .. 
Name ... ~ ......... ~ ... ...... ............... ................... .... . .. .. ... .... . .. .......... ..... ... . . ...... ....... . 
St<eet Add ms 6 j 'lr/a.,a_ ~ /;,,, dd ~ .. .. ...... ........... .... .... ..... ..... . 
City oc Town .. . ~ ~ 'JI1g, ·.. ...  ..... ....... .. ... . ...... ... .... ..... ....... .  ..... . .... . 
How long in United States ... /.f /,'J,/ ......... ............... ..  How long in Maine .. lffjf-AA. , ..... . 
Born in .. . ~OJ ... . .. ......... ....... ........... ............ .. ... ....... Dste of binh ... ~ .. J3 / Yo6-
If mmied, how m , ny child«n ..... ~ .. . .... .... .... .. .......... Occupstion .. ~4 ... /btq · Co . 
N,"(.~.~;
0
;':;;'/~i]"··· ···l ·°'ilf/.·········· tf/'a.!f ... M,~ .. ?(..-d-h«/1 ..... . 
Address of employer .... .. ... ......... ........ ..... ... .. ... ... .. .... .. ......... ... ........ .... ..... .... .. ................. ... ... ....... ..................... .. .. . 
English ........ ... ......... .. ...... ..... ... Speak. .. ~ ..... .... Read ...... ~ .. .. .... ... Write ... ~ ....... .. . 
Other languages .... f-.~ .. ~ ... ..... ... ......... ..... ..... ............... .. .......... ... .. ... ... ... .......... ... ..... ... .. ............ ..  . 
Have you made ,pplicstion foe citi,enship? ....... y..d:.,d .... ................................. ......... ................... ..  
H ave you ever had military service? ..... .... ~ . ......... ..... ....... .......... . .. ... .. ........ ........... .... .................... .......... .... ........ . 
If so, where? ....... ..... .. ...... .... ........... .. ....... ........ .... ..... .... When? .. ................. ......... . .. ... .......... ............... .. ... .. 
Sign•tucfo- ~-····· ···· .. .. ........ . 
WimessM, .. a f-~······· ······ ···· ···· 
